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description Se trata de un capítulo de la bitácora de viajes de este estudiante de la Facultad de Administración. Por siete meses
trabajó como profesor de inglés en una pequeña ciudad llamada Yuyao, localizada en la provincia de Zhejiang en
China. Esta es la historia de su primer encuentro con una de las ciudades que a su juicio es de las más fascinantes
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